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は)Mrs.Edward Halliley(1日姓Susanna Hirst)デューズベリの羊毛・カーペット製造工場主」Ohn Halllley Junior
は義兄にあたる。シャーロットは夫人が『リー ズ・インテリジェンサー』紙 (1839年12月21日付け)に掲載した
家庭教師の求人広告に返事を出したものと思われる。
































②MrS Joshua lngham 旧姓Mary Cunliffe Lister(181299)。なお前出のBlake Hallはインガム家の住居。
(3)Mrs Sidgwick 旧姓Sarah Hannah Greenwood(180387)。シャーロットは 39年6月から7月まで同家で家
庭教師を務めた。1839年6月8日付けエミリ宛ての手紙を参照。


















































































ました。ふた りのことは新聞に大 きく取 り上げられましたが,そこには「沼地 と山に埋 もれ,ごく
最近 まで半ば野蛮人の国 と思われていたJハワースの村から, これほどの知性が発揮 されるのは驚
異的であると書かれていました。
(1)MrS Menelaus ヘレネー (スパルタ王メネラウスの妻, トロイのパリス王子が彼女を奪い去ったことからトロ
イ戦争が起こった。)HelenとEllenの発音が似ていることからか。
(2)教会維持のために徴収されていた税金で,何の恩恵も受けていない非国教会の人々は各地で納税に反対していた。






(7)Walter Farquhar HOOk(17981875)1839年からブィクトリア女王のチャプレンを務めた。38年に`Hear the






































































































































































(1)シャー ロットはゴマソー ル (メアリ・テイラー の住居)とバーストー ル (エレン・ナッシー の住居)に6月10日
から16,17日まで滞在したので,メアリの滞在はその後のことと考えられる。
(2)Caroline Dury 1820年生まれ。キースリー の主任司祭Revd Theodore Dury(17881850)の娘。
(3)Applebyはゥェストモーランドに流れるエデン川のほとりの美しい市。ウェイトマンの出身地。Crackenthorpe
は3マイルほど奥まった所にあるJ 村ヽで,Agnes Waltonの住まいがあった。
(4)Caira tt wi■be all righぜの意。1789年秋からフランスで流行した革命歌で, この部分が折り返しに使われて
いる。

























































































































































(2)ThomaS Campbell,`The Soldieゴs Dream'第4連より。引用は正確には次の通り。I Flew to he pleasant fields
traversed so oft/1n Life's mornillg march,when my bosom was young.'
(3)サミュエル前書第17章第43節
僻)ハワー スの丘陵地帯をエレンの住む平坦な教区と比較している。バーストー ルとバトレー は隣接する教区。






















































(1)MiSS Eliza Wooler 1838年12月から姉に代わって妹のエライザがデュー ズベリ・ムアのヘルズ・ハウスに移つ
た学校を運営していた。
(2)Mrs Hannah Heap(P180277)ブラッドフォー ドの副牧師Rev Henry Heap(P17891839)の未亡人。夫人と未婚
の娘H,M.E.Heapがブラッドフォー ドに学校を開設した。
(3)Revd.JOhn Collinsのことと思われる。



































































































に)Walter Michell ぉそらく零細な製造業者で,エレンの姉アン・ナッシー の借家人。
15)おそらく地元の医者のあだ名。
















































(2)Arthur Ripley WestもA xander Percyもシャーロットの初期作品`Ashworth'の登場人物。
(3)MelchiSedecはサレムの王で祭司。創世記第14章第18節。
(4)正式 な名 称 はTルとクヵ
`Z願










































































(2汀Ohn WilsOn(17筋-1954)`ChliStOpher Nor血'の筆名で『ブラックウッズ』誌の記事`Nocttt AmbrosianaO'を
1822年かち1835年まで執筆した。
(3運命の.3人の女神の‐人でj連命の糸を切る役。
141ワー ズーワースの計I WOndered lonelァa.9 a cloud'から。
(,)自作の象牙像にはれこみ,アフロデイテがこれに生命を与えて生きた女性にした。
■996年8月31自受理)
